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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan pengerjaan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Layanan komunikasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa di suatu universitas sekarang ini tidak 
hanya sebatas pada layanan suara atau tulisan, tetapi harus dapat mendukung mobilitas yang tinggi. 
Sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut, memerlukan teknologi komunikasi yang dapat 
memenuhi komunikasi dengan layanan multimedia (gambar, suara, video, audio) yang dapat diakses 
dilingkungan kampus, di perlukan juga teknologi yang mempunyai kualitas dan kestabilan yang baik. 
Dengan peningkatan kebutuhan layanan komunikasi data yang cepat dan efisien, sehingga sekarang 
menggunakan system jaringan multi layanan agar pengguna dengan mudah mengakses data dan 
informasi secara cepat dan bersamaan dengan pengguna lainnya. Agar system  ini dapat berjalan dengan 
baik maka diperlukan alokasi bandwidth yang di sesuaikan dengan kebutuhan para pengguna internet. 
Banyak mahasiswa yang mengakses secara bersamaan, dapat timbul permasalahan, dimana 
pada layanan tertentu mengkonsumsi bandwidth dalam jumlah besar yang menyebabkan layanan yang 
lain tidak bisa mendapatkan bandwidth sesuai yang dibutuhkan. Untuk mengoptimalkan pemakaian 
bandwidth perlu dilakukan monitoring dengan pembagian bandwidth setiap layanan yang sesuai dengan 
kebutuhan. Bagi mahasiswa yang menggunakan fasilitas internet yang ada di fakultas teknik sering 
mengalami gangguan seperti tidak bisa menikmati fasilitas internet karena tidak dapat terhubung dengan 
akses point dan tidak bisa menikmati fasilitas internet dengan nyaman dikarnakan koneksi internetnya 
yang lambat dan tidak stabil. 
Kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna internet (mahasiswa). Apabila layanan yang 
diterima melampaui harapan pengguna internet berarti layanan tersebut ideal. Kualitas layanan 
merupakan faktor penting kepuasan layanan dalam menunjang keberhasilan layanan atau jasa. Sehingga 
perlu dilakukan pengontrolan kualitas untuk stabilitas mutu layanan (evaluasi).  Kenapa butuh penilaian 
layanan, agar pihak administrator mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian dari layanan yang 
diberikan. Penilaian layanan berguna untuk mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi pengguna 
internet. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka terdapat 
beberapa rumusan masalah yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana menjaga kestabilan pemakaian internet agar mahasiswa yang ada di fakultas teknik bisa 
mengakses data dan informasi secara cepat? 
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2. Bagaimana cara mengukur kestabilan koneksi internet menggunakan metode Quality of Service? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka terdapat tujuan 
tugas akhir ini adalah  
1. Menganalisis penggunaan bandwidth yang ada di fakultas teknik. 
2. Menganalisis parameter-parameter quality of service pada jaringan internet fakultas teknik. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Agar penulisan ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka dalam 
penulisan tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Penilaian  kualitas layanan pada jaringan internet menggunakan “Hotspot UNPAS”. 
2. Penelitian ini bersifat mengukur nilai dari parameter - parameter Quality of Service di Fakultas 
Teknik Universitas Pasundan. 
3. Pengukuran hanya meliputi QoS dari jaringan layanan internet yaitu Throughput, Delay, jitter, dan 
Packet loss. 
4. Analisis pada penelitian ini menggunakan perangkat keras leptop dan perangkat lunak wireshark 
dan CMD. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis melakukan beberapa metode yaitu sebagai berikut:  
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Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir 
 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini mencari permasalahan mengenai analisis Quality of Service dan menganalisis 
bandwidth di jaringan WLAN “Hotspot UNPAS’ 
2. Pengumpulan data 
Pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 
untuk analisis jaringan WLAN (wireless local area network). Di dalam tahap ini terdapat tiga 
tahap yang dilakukan yaitu: 
a. Studi Literatur 
Setudi Literatur bertujuan untuk mencari dan memahami teori-teori yang relevan dengan 
topic yang akan di bahas dalam penelitian tugas akhir. Teori-teori tersebut didapatkan dari 
buku, Jurnal, Artikel, Internet dan sumber bacaan lainnya. 
b. Wawancara 
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Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada 
narasumber terkait kondisi jaringan WLAN (wireless local area network) Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan. 
c. Observasi 
Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 
langsung di tempat penelitian. 
3. Analisis  
Pada tahap ini dilakukan proses analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan yang nantinya 
digunakan pada saat proses uji pengukuran. 
4. Melakukan uji Pengukuran 
Pada tahap ini melakukan pengukuran parameter-parameter Quality of Service pada jaringan 
Hotspot mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
5. Hasil uji Pengukuran (proses perhitungan parameter-parameter Quality of Service) 
Hasil pengukuran QoS (Quality of Service) yaitu penjelasan mengenai pengukuran yang telah 
dilakukan dari tahap sebelumnya. 
6. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi 
penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu: 
BAB1  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir serta sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan topik tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang Penilaian Quality of Service pada jaringan internet  Hotspot Unpas 
sehingga dalam pengujiannya dapat sesuai dengan permasalahan yang timbul dalam tugas akhir 
ini. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini menjelaskan tentang implementasi penilaian Quality of Service pada jaringan internet 
Hotspot Unpas. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan studi dan 
implementasi, serta memberikan saran yang diperlukan sehubungan dengan pengujian yang 
telah dilakukan pada penilaian Quality of Service pada jaringan internet Hotspot Unpas. 
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DAFTAR PUSTAKA  
 Bab ini berisi sumber-sumber literatur yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
LAMPIRAN 
 Berisi tentang lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pengujian.  
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ABSTRAK 
 Dalam tugas akhir ini dibahas tentang penilaian kualitas layanan pada jaringan internet hotspot 
unpas menggunakan metode quality of service (QOS). Layanan komunikasi yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa di suatu universitas sekarang ini tidak hanya sebatas pada layanan suara dan tulisan, tetapi 
harus dapat mendukung mobilitas yang tinggi. Meningkatnya jumlah kebutuhan akan jaringan internet 
yang menuntut kecepatan dan kestabilan data, membuat pengguna layanan internet ini dituntut untuk 
mengetahui layanan internet yang sedang berjalan. Pengukuran ini dilakukan untuk menghindari salah 
persepsi antara mahasiswa dengan administrator. Sehingga diharapkan mahasiswa puas dan sesuai 
dengan layanan internet yang disediakan. 
 Untuk mengetahui kualitas dari jaringan internet ini akan dilakukan pengukuran dari mulai 
analisis proses bisnis hingga sampai performa jaringan internet yang digunakan mahasiswa. Sehingga 
dari hasil pengukuran di peroleh parameter QOS seperti throughput, delay, jitter, paket loss dari jaringan 
internet tersebut. 
Pengukuran pada tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahap yaitu, analisis pengguna jaringan, 
analisis perangkat keras, hingga memantau lalu lintas data yang terdapat pada jaringan Hotspot Unpas 
menggunakan wireshark dan CMD dilakukan untuk mengetahui performa dari jaringan internet yang 
sedang berjalan, sehingga diperoleh data throughput, delay, jitter, dan paket loss dari jaringan internet. 
Setelah itu dilakukan perhitungan menggunakan rumus dan penillaian dengan cara membandingkan 
dengan kategori Quality of Service (QOS). Sehingga mendapat kesimpulan kualitas layanan yang 
diberikan. 
 
Kata kunci : QOS, Throughput, Delay, Jitter, Paket Loss, Wireshark, CMD 
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ABSTRACT 
 In this thesis discussed about the assessment of service quality on internet hotspot network unpas 
using the quality of service (QOS) method. Communication services required by students at a university 
today are not only limited to voice and written services, but should be able to support high mobility. 
Increasing the number of Internet network needs which demanded the speed and stability of data, making 
the users of this Internet service prosecuted for knowing the internet service is running. This 
measurement is done to avoid any wrong perceptions between students and administrators. So that 
expected student satisfied and in accordance with internet service provided. 
 To know the quality of this internet network will be measured from start business process 
analysis up to the internet network performance used by students. So from the measurement results 
obtained QOS parameters such as throughput, delay, jitter, packet loss from the network the internet.  
 Measurements in this final project consists of several stages, namely, analysis of network users, 
hardware analysis, to monitor data traffic contained in Unpas Hotspot network using wireshark and 
CMD is done to know the performance of the internet network is running, so obtained throughput data, 
delay, jitter, and packet loss from the Internet network. After that done the calculation using the formula 
and penillaian by comparing with the Quality of Service (QOS) category. So get the conclusion that 
quality of service given. 
 
Keywords: QOS, Throughput, Delay, Jitter, Packet Loss, Wireshark, CMD  
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